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 SAŽETAK 
Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj korporacije Podravke d. d. na razvoj 
Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Glavni cilj rada je osvrt na poslovanje 
Podravke d. d. i utjecaj na ljude i zajednicu. 
U početku rada nastoji se osvrnuti na sam pojam poduzetništva i kako ono utječe na 
stanje u državi, različita okruženja koja djeluju na poduzetništvo te međuodnos između 
velikih poduzeća i poduzetništva. Nakon toga slijedi osvrt na lokalnu gospodarstvenu 
sredinu odnosno Koprivničko-križevačku županiju u kojoj se Podravka d. d. i nalazi. U 
radu je provedena i analiza poduzetničkog okruženja i faktora koji su utjecali na 
korporaciju Podravku d. d. kakva je i danas. Mnogi nepoduzetnički faktori kao što su 
stanovništvo, populacija, prometni položaj, poljoprivreda i lokacija imaju velik utjecaj 
na razvoj poduzetništva u nekoj sredini. Strateško planiranje je vrlo bitan segment 
velikog poduzeća budući da je potrebno provesti opsežno planiranje i dotaknuti se 
bitnih stavaka u velikom poduzeću u određenom vremenskom razdoblju i ciljeva koji se 
žele postići. Najvažniji dio ovog rada je utjecaj korporacije Podravke d. d. na lokalnu 
sredinu u kojoj posluje odnosno Koprivničko-križevačku županiju. Podravka d. d. je 
zaslužna ne samo za gospodarski razvitak lokalne sredine, već i industrijalizaciju te 
politički i demografski razvitak tog područja. Na kraju, u radu će se osvrnuti na 
društveno odgovorno poslovanje Podravke d. d. odnosno djelovanje korporacije na 
Koprivničko-križevačku županiju. Mnogobrojni projekti koje je Podravka d. d. ostvarila 
i potpomognula, sponzorstva i humanitarno djelovanje korporacije Podravke d. d. vrlo 
su bitni za ljude i kraj u kojem tvrtka posluje. Društveno odgovorno poslovanje je 
značajno za velika poduzeća jer pomaže integritetu poslovanja, komunikaciji s ljudima 
te razvija svoje okruženje. Velika poduzeća koja imaju takvu interakciju sa sredinom u 
kojoj djeluju uvelike utječu na gospodarski, ali i društveni razvoj te sredine. Podravka 
d. d. je vrlo dobar primjer takvog poduzeća. 
 
Ključne riječi: Podravka d. d., Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica, 
korporacija, faktori, lokacija, strategija 
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1. UVOD  
Istraživanje, učenje i razvoj poduzetništva vrlo su bitni zbog ekonomske i političke 
dimenzije stoga je u prvom dijelu rada bitno spomenuti osnove, povijesni razvoj i 
podjelu poduzetništva kao takvog. Osnivanje tvrtki i poticanje njihova razvoja kao 
temelj gospodarskog razvitka ima veliku prednost i za državu, i za pojedinca. Za 
poduzetnike bavljenje određenim biznisom predstavlja uzbuđenje, financijsku i osobnu 
korist i isplativ način života te mogućnost individualne kontrole nad svojom karijerom. 
Naravno, postoji i druga strana i određeni problemi s kojima se moraju nositi 
poduzetnici, a to je snositi rizik poslovanja i pokušati nadvladati nedostatke i naoružati 
se strpljenjem i inovativnošću radi borbe sa svim tržišnim neizvjesnostima. Poticanje 
poduzetništva jedan je od važnih čimbenika razvoja gospodarske strukture države 
pogotovo velikih poduzeća, pa stoga država mora ustrajati u njezinu razvoju. 
Možemo reći da je Koprivničko-križevačka županija sa svojim položajem na 
sjeverozapadu Hrvatske vrlo razvijena sredina po pitanju velikih poduzeća, a 
korporacija Podravka d. d. je jedan od temelja njezina razvoja. U prvom dijelu će se 
nešto više reći o pojmu poduzetništva i pod kojim okruženjima poduzetništvo 
funkcionira i razvija se, te o međuodnosu između velikih korporacija i poduzetništva. 
Vrlo važno je spomenuti gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije i njezina 
najvažnija obilježja. Nakon toga u radu će se govoriti o raznim faktorima koji su utjecali 
na razvoj Podravke d. d. kao što su npr. stanovništvo, poljoprivreda, tržište, prirodna 
bogatstva Koprivničko-križevačke županije, geoprometni položaj i sama lokacija 
poduzeća. Takvi vanjski faktori i okruženje često su spona između same tvrtke i 
poduzeća, zaposlenika, pa sve do krajnjih kupaca. Nakon faktora razvoja obradit će se 
strateško poslovanje Podravke d. d. odnosno povijesni razvoj same korporacije i kako je 
s godinama rasla u međunarodnu prepoznatljivu tvrtku na domaćem, ali i stranom 
tržištu, SWOT analiza tvrtke, strategija poslovanja i utjecaj korporacije na demografski 
razvoj Koprivničko-križevačke županije. Na kraju, analizirat će se različiti društveni 
učinci odnosno sponzorstva, donacije i projekti u sklopu društveno odgovornog 
poslovanja Podravke d. d. na području Koprivničko-križevačke županije, ali i područja 
cijele Republike Hrvatske.  
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2. OPĆENITO O PODUZETNIŠTVU  
 
U ovom dijelu rada objasnit će se pojam poduzetništva i bitne stavke o njegovu 
utjecaju na moderno društvo i sustav, okruženja koja djeluju u stvaranju poduzetničke 
klime te međuodnos velikih poduzeća i poduzetništva. 
 
2.1. Pojam poduzetništva 
 
„Poduzetništvo se najčešće definira kao ukupnost organizacijskih, inovacijskih, te 
upravljačkih sposobnosti. U praksi bi to bio proces stvaranja novih vrijednosti kroz 
iskorištavanje prilika sa određenim resursima na raspolaganju. Poduzeće je stoga 
samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina u vlasništvu određenih subjekata, 
koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i 
snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva“ 
(Škrtić, 2006). 
Poduzetništvo je vrlo kompleksno i teško ga je odrediti jer poduzetništvo je izazov. 
Ono je pokretač gospodarstva i cilj mu je stvaranje novih vrijednosti i razvoj novih 
poduzeća koje konkurentno sudjeluju na tržištu. Poduzetništvo otvara mnoge 
mogućnosti kao što su zapošljavanje, širenje i stvaranje novih tržišta, proizvodnja novih 
proizvoda itd. Također, cilj poduzetništva je stvoriti pozitivnu poduzetničku klimu koja 
je usmjerena na novitete, kreativnost i stvaranje atmosfere u kojoj se stvaraju novi 
proizvodi ili poboljšavaju postojeći te stvaranje humanijeg društva. Upuštanje u 
poduzetnički pothvat svakako je rizično, no poduzetnik koji se odlučuje na taj pothvat i 
očekuje uspjeh u budućnosti mora imati neke osnovne karakteristike poput kreativnosti, 
preuzimanja rizika, određenih znanja i vještina, strpljivosti, organizacijskih sposobnosti 
itd. Poduzetništvo je fenomen modernog društva koji je uzeo velik zamah i koji otvara 
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2.2. Poduzetnička okruženja 
 
Različita okruženja djeluju na stvaranje poduzetništva i razvoj tržišta. Prema tome 
razlikujemo političko, ekonomsko, kulturno te pravno okruženje. Na različite načine 
okruženja mogu djelovati na poduzeća, a poduzeća svojim poslovanjem na njih.  
„Političko okruženje je slučaj kada lokalna, državna, te regionalna politika uvelike 
utječu na način obavljanja poslovanja te uvjete u kojima se poduzetnici nalaze. Politika 
diktira legislativu, koja pak utječe na zakone koji nadziru poduzetništvo, te mu daju 
smjernice. Tako razlikujemo individualistička i kolektivistička društva. Samo vođenje i 
upravljanje poduzeća je različito u ovim sustavima. Državni ustroji kao što su 
socijalizam, demokracija i totalitarizam dodatno utječu na način poduzetništva u 
pojedinim državama. Dok su poduzetničke slobode u demokratskim sistemima 
poprilične, socijalistički sistemi diktiraju veću dozu državne umiješanosti i kontrole, a u 
totalitarnim sustavima uvjeti poslovanja ovise direktno o samovolji vlasti“ 
(http://www.vpsz.hr/media/files/Skripta-osnove-poduzetnistva-03-2013.pdf, 5. 9. 
2017.).  
„Ekonomsko okruženje, tj. ekonomski sustav, je najvažniji za poduzetništvo. Tržišna 
ekonomija, u kojoj se danas nalazimo, uvelike se razlikuje od planske ekonomije iz 
prijašnjih razdoblja. Dok tržišnu ekonomiju definira samo tržište uz minimalni utjecaj 
države, u planskoj ekonomiji država je ta koja propisuje sve vidove poduzetništva, 
kvote, broj zaposlenika, lokacije itd.“ (http://www.vpsz.hr/media/files/Skripta-osnove-
poduzetnistva-03-2013.pdf, 5. 9. 2017.). Veliku povezanost s ekonomskim okruženjem 
imaju makroekonomske veličine kao BDP, nezaposlenost, gospodarski rast, inflacija itd.  
te takve veličine imaju velik značaj za ekonomski sustav u kojem se država nalazi. 
„Kulturno okruženje je okruženje gdje naše poduzeće djeluje, diktira kako i čime 
ćemo se baviti. Što je popularno u jednoj državi, može biti nezakonito u drugoj. 
Također, poduzetnici trebaju paziti na tuđe vrijednosti i norme, te na društvenu i 
kulturnu pripadnost države u kojoj posluju ili namjeravaju poslovati“ 
(http://www.vpsz.hr/media/files/Skripta-osnove-poduzetnistva-03-2013.pdf, 5. 9. 
2017.). 
Pravno okruženje je ono u kojem djeluju pravne norme odnosno zakoni koji uređuju 
ponašanje pojedinaca, u ovom slučaju fizičkih ili pravnih osoba u poduzetništvu. Pravni 
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sustav ima veliku važnost u sklapanju poslova i međunarodnom poslovanju te kreiranju 
tržišnih zakona. Također, ono određuje kako će se pojedinci koji sudjeluju u 
poslovanjima ponašati.  
„Svijet poduzetništva djeluje i u pravnom okruženju koje regulira područja 
imovinskog prava, intelektualnog vlasništva, sigurnosti proizvoda, odgovornosti za 
proizvode, te ugovorne zakone. Pravno okruženje je iznimno bitno za regularno i 
legalno poslovanje, te je pod nadležnosti agencija i sudova.“  
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2.3. Međuodnos velikih poduzeća i poduzetništva 
 
U današnje moderno doba trendovi u gospodarstvu i globalizacija pridonijeli su 
razvoju tržišta i konkurencije diljem svijeta. Velika poduzeća počela su značajno raditi 
na razvoju inovativnosti i prilagođavati se tržišnim uvjetima s ciljem unapređivanja 
svojeg poslovanja pred svojom konkurencijom. Najbolji način je ujedinjavanje 
prednosti malih poduzeća kreativnim i fleksibilnim metodama s tržišnom snagom i 
financijskim zalihama velikog poduzeća. Takav pojam danas je poznat kao 
„poduzetništvo u velikim poduzećima“ (engl. Intrapreneurship).    




Peter Drucker (2011) navodi četiri karakteristike koje su dovele do razvoja 
poduzetničke ekonomije: 
 
• brzi razvoj znanja i tehnologije promovirao je osnivanje visokotehnoloških 
poduzeća 

• demografski trendovi kao zaposlenje obaju roditelja, doživotno učenje i starenje 
populacije samo su pridonijeli jačem razvoju novih poduzetničkih pothvata 

• razvoj tržišta rizičnoga kapitala omogućio je efektivan mehanizam osnivanja 
novih poduzeća 

• američka industrija naučila je „upravljati“ poduzetništvom. 
 
(https://repozitorij.mev.hr/islandora/object/mev%3A148/datastream/PDF/view, 5. 9. 
2017.). 
 
Poduzetništvo u velikim poduzećima označuje golem sustav u kojem do izražaja 
dolazi inovativnost preko koje se kreiraju proizvodi te se ono javlja u svakojakim 
oblicima. Također, to je složeni proces u kojem velika poduzeća nastoje svoje inovacije 
pretvoriti u profit, nastoje ga održati i zadržati. Najvažniji segment velikih poduzeća su 
zaposlenici unutar organizacije koji vuku glavne konce za funkcioniranje svih 
segmenata u poduzeću (Škrtić, 2006). 
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3. GOSPODARSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE 
ŽUPANIJE 
 
Prije samoga glavnog dijela i uvoda o razvoju Podravke d. d. bitno je spomenuti neka 
prirodna obilježja i obilježja gospodarstva Koprivničko-križevačke županije. 
 
3.1. Obilježja Koprivničko-križevačke županije 
 
Koprivničko-križevačka županija nalazi se na sjeveru Hrvatske i obuhvaća gradove 
Križevce, Koprivnicu i Đurđevac. Županija se prostire na 1.746 km2, a na zadnjem 
provedenom popisu stanovništva živjelo je 115.582 stanovnika. Sastoji se od 25 
teritorijalnih jedinica uprava i samouprava od čega su tri grada, a Koprivnica je glavno 
središte županije. Koprivničko-križevačka županija nalazi se na vrlo povoljnom 
prometnom položaju budući da ima centralni položaj prema istočnoj i srednjoj Europi te 
na jugu Zagreb i Jadran. Prirodno-zemljopisna obilježja također su razvijena kao i 
prometna obilježja. To je nizinski kraj koji godinama ima vrlo razvijenu poljoprivredu, 
šumske i rudne resurse te mogućnost razvoja vinogradarstva, voćarstva i stočarstva. 
Koprivničko-križevačka županija ima blagu umjereno-kontinentalnu klimu. Energetski 
pojas koji se prostire županijom značajan je po proizvodnji zemnog plina u Molvama, 
koji je bio temelj razvoja za industriju i županiju, posebice za Podravku d. d.  
(http://www.hgk.hr/zupanijska-komora-koprivnica/gospodarstvo-koprivnicko-
krizevacke-zupanije, 10. 5. 2017.). 
Na području županije živio je i stvarao velik broj umjetnika, znanstvenika, slikara i 
drugih stvaratelja. U Koprivnici se nalazi glavnina muzeja te drugih kulturnih i 
znanstvenih ustanova. Podravski kraj najpoznatiji je po naivnoj umjetnosti točnije selo 
Hlebine gdje su djelovali neki od najpoznatijih slikara poput Ivana Generalića, 
Lackovića, Viriusa, Večenaja i dr. Razvijene su i sportske aktivnosti i klubovi od kojih 
su najpoznatiji koprivnički nogometni prvoligaš Slaven Belupo te Rukometni klub 
Podravka (http://www.hgk.hr/zupanijska-komora-koprivnica/gospodarstvo-koprivnicko-
krizevacke-zupanije, 10. 5. 2017.). 
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Prema podacima Financijske agencije za 2015. godinu, u Koprivničko-križevačkoj 
županiji poslovalo je oko 1500 subjekata koji su ostvarili gotovo 10 milijardi prihoda.  
Po veličini, najviše je malih poduzeća kojih ima 1440, srednjih ima 11, a velikih 5. 
Prosječna neto plaća isplaćena po zaposlenom je 4.420 kuna. Vodeće industrije u 
županiji su prehrambena industrija, trgovina, graditeljstvo i poljoprivreda 
(http://www.hgk.hr/zupanijska-komora-koprivnica/gospodarstvo-koprivnicko-
krizevacke-zupanije, 10. 5. 2017.). 
 
3.2. Obilježja Koprivnice i koprivničkog poduzetništva 
 
Glavno središte Koprivničko-križevačke županije je Koprivnica. Prvi puta se 
spominje u 13. stoljeću, a slobodnim kraljevskim gradom postala je 1356. godine. Na 
kraju 19. stoljeća počinje njezin snažan razvoj nakon izgradnje željezničke pruge s 
kojom je i počela industrijalizacija. Izgrađene su mnoge snažne tvrtke i industrije poput 
pivovara, ciglana, kemijske industrije Danica itd. Sve to je osnova za razvoj najveće 
prehrambene tvrtke u Hrvatskoj, a to je Podravka d. d. (http://www.hgk.hr/zupanijska-
komora-koprivnica/gospodarstvo-koprivnicko-krizevacke-zupanije, 10. 5. 2017.). 
Danas je Koprivnica grad s oko 32 000 stanovnika i glavno gospodarsko i 
administrativno središte Koprivničko-križevačke županije. Podravka d. d. prednjači kao 
najuspješnija tvrtka u županiji s Belupom kao tvrtkom u istoj grupaciji te nakon njih 
slijede Hartmann i Bilokalnik, papirne industrije. Velik značaj pridaje se razvoju 
poduzetništva te se u županiji nalaze tri poduzetničke zone: Dravska, Radnička i 
Koprivnički Ivanec, koje zapošljavaju mnogo ljudi. U samom središtu grada nalazi se 
industrijska zona Danica u sklopu Podravke d. d. u kojoj se nalaze tvornica Vegete, 
dječje hrane te Carlsberg Croatia. (http://www.hgk.hr/zupanijska-komora-
koprivnica/gospodarstvo-koprivnicko-krizevacke-zupanije, 10. 5. 2017.). 
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4. PODUZETNIČKO OKRUŽENJE I UVJETI ZA RAZVOJ 
PODRAVKE D. D.  
 
Planiranje lokacije bilo je vrlo važno za Podravku d. d. i opstanak njezina poslovanja 
s godinama te utjecaj same lokacije na urbano područje grada i prirodnu sredinu. 
Koprivnički kraj je tipičan primjer deruralizacije i industrijalizacije nakon 2. svjetskog 
rata i pokazatelj kako su ti procesi snažno utjecali na transformaciju prostora Koprivnice 
i njezine okolice. Grad Koprivnica je s razvitkom industrije bilježio nagli rast 
stanovništva koje se doseljavalo s okolnih ruralnih odnosno seoskih područja, a 
prehrambena industrija postala je vodeća industrija na ovim prostorima.  
Na osnovi analize raspoloživih podataka, kao i iskustva analitičara i kreatora razvoja 
Podravine, osnovni uvjeti za razvoj industrije u općini Koprivnica (ali i u cijeloj 
Podravini) su demografska osnova, poljoprivredna proizvodnja kao izvor sirovina, 
tržište, prirodna bogatstva, utjecaji proizvodnih tradicija, prometni položaj i ostali 
faktori kao što su mikrolokacija i dr. (Feletar, 1984). 
 
4.1. Stanovništvo kao faktor lokacije i uvjet razvoja Podravke d. d. 
 
Stanovništvo je jedan od temeljnih razvoja svakoga geografskog područja, a ako 
određeno područje postigne gospodarski uzlaz i seljenje stanovništva u urbane sredine u 
potrazi za poslom, to može biti vrlo efikasan čimbenik za transformaciju prostora. U 
modernom društvu kada se ističe uloga stanovništva kao najvećeg potrošača 
proizvodnih dobara, Koprivničko-križevačka županija je odličan primjer za funkciju 
stanovništva kao faktora razvitka industrije jer demografski pokazatelji su izrazito 
pozitivni u ovom dijelu Republike Hrvatske paralelno s razvitkom industrije. 
Podravina je još od početka 20. stoljeća tradicionalno jedan od najrazvijenijih 
poljoprivrednih krajeva u Hrvatskoj. S razvitkom tehnologije u poljoprivrednoj 
proizvodnji došlo je do pojave viška poljoprivrednog stanovništva što je utjecalo na 
procese deruralizacije. Istovremeno, Koprivnica se kao urbano i gospodarsko središte 
Podravine razvijala zahvaljujući prehrambenoj industriji i tako privlačila velik broj 
stanovnika iz okolice i tako ubrzo postala središte okupljanja šire okolice. Demografska 
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osnova razvitka industrije postala je naglašena i pozitivni je učinak što je postojala 
jeftina radna snaga koja je pratila tehnološki razvoj, no analizom postojećih podataka 
vidljivo je da izvorište jeftine radne snage nije toliko u povećanom natalitetu nakon 2. 
svjetskog rata, već migracijskim tokovima koji su osiromašivali ruralna područja 
koprivničkoga kraja i povećavali urbano stanovništvo Koprivnice. Prednost razvoja 
upravo prehrambene industrije u ovom području je u tome što se nije dogodila 
deagrarizacija okolnog ruralnog prostora, već je važnost agrara postala još veća, budući 
da se većina agrarnih proizvoda koristila upravo za prerađivanje u okviru Podravke 
(Feletar, 1997). 
 
4.2. Poljoprivreda kao faktor lokacije i uvjet razvoja Podravke d. d. 
 
Poljoprivredna proizvodnja ruralnoga koprivničkoga kraja je u godinama koje su 
uslijedile poslije 2. svjetskog rata sve više isticala svoju važnost u razvoju prehrambene 
industrije. Budući da se Podravka razvijala na temeljima poljoprivrednih dobara 
okolnog područja, u tim je poslijeratnim godinama dotad autarkična agrarna 
proizvodnja postala dio gospodarskog ciklusa koji je koristio dobre poljoprivredne 
temelje za razvoj prerađivačke industrije te je tako Podravka u neposrednoj okolini 
imala savršen izvor svih resursa koji su joj omogućavali kvalitetan razvoj. Potaknute 
razvojem socijalizma u Jugoslaviji osnivale su se seljačke zadruge koje su objedinjavale 
seljačko stanovništvo u organizirani sustav koji je surađivao s Podravkom. Na taj se 
način stvorio gospodarski sustav koji je s jedne strane valorizirao agrarna područja i 
potaknuo relativno kontinuiranu cijenu poljoprivrednih proizvoda, a s druge strane 
poticao razvoj Podravke kao prehrambene industrije koja je koristila te proizvode u 
svojoj prerađivačkoj industriji (Feletar, 1973). 
Važno je istaknuti da su za efekte robne proizvodnje, dakle za proizvodnju viškova 
koje koristi industrija za preradu, uz niz povoljnosti, u prošlosti postojali limitirajući 
faktori koji koče njezinu tržišnu transformaciju. Najvažniji element poljoprivrede kao 
faktor lokacije za razvoj Podravke d. d. je proces deagrarizacije, struktura i razvijenost 
poljoprivredne proizvodnje te tehnološko-funkcionalna povezanost Podravke d. d. i 
poljoprivredne proizvodnje. 
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 Deagrarizacija je važna zbog osiguranja velikih viškova radne snage, čiji je transfer 
iz poljoprivredne proizvodnje u prehrambenu industriju znatno olakšan i elementom 
sličnosti proizvodnje (Feletar, 1989). 
U Tablici 1. prikazano je kretanje udjela poljoprivrednog stanovništva od 1948. do 
1981. godine i kako je s godinama taj postotak padao zbog razloga industrijalizacije 
koprivničkoga kraja i okolice. 
 
Tablica 1. Kretanje udjela poljoprivrednog stanovništva od 1948. do 1981. g. 
Godina 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 
Udio poljoprivrednog 
stanovništva      
(%) 80,1 73,4 62,7 53,2 32 
      
Izvor: www.dzs.hr 
 
Iz Tablice 1. može se procijeniti kako se s godinama najbržeg razvitka koprivničke 
Podravke d. d. kretao udio poljoprivrednog stanovništva u gradu Koprivnici i kako je 
tekao proces preobrazbe agrarne strukture ovoga kraja, a najveći uzlaz stanovništvo je 
doživjelo tijekom 1970-ih kada je Podravka d. d. bilježila i najbrži rast te tako privlačila 
velik broj ruralnog stanovništva u Koprivnicu. 
Važnost razvijenosti i strukture poljoprivredne proizvodnje je posebno bila naglašena 
u tim prvim desetljećima razvitka Podravke, koja je kao prehrambena industrija direktno 
vezana za sirovine koje prerađuje. Kasnije je Podravka prerasla lokalne sirovinske 
mogućnosti te je sve više ovisila o državnoj poljoprivrednoj osnovi (Feletar, 1989), a ne 
samo o lokalnim poljoprivrednim površinama. Velika spona i funkcionalnost između 
Podravke d. d. i poljoprivredne proizvodnje s jedne strane ističe veliku važnost 
poljoprivrednog zemljišta i površina kao lokacijskog faktora za prehrambenu industriju, 
a s druge strane utjecaj industrije na promjene u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju. 
Podravka d. d. se zasigurno ne bi tako razvijala na području gdje nema agrarne i 
stočarske proizvodnje pa je zato poljoprivreda vrlo bitan lokacijski faktor u njezinu 
razvitku. U tom pogledu, ravničarski prostor Podravine je idealan za razvitak ratarstva, 
poljoprivrede, pa i same prehrambene industrije. 
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 Na primjeru Slike 1. možemo vidjeti povezanost između dvije strane, Podravke d. d. 
kao prehrambene industrije i poljoprivrednog uzgoja te međusobno povezanih 
elemenata. 
 
Slika 1. Odnosi između Podravke i poljoprivredne proizvodnje 
 
Izvor: Geografski glasnik 51/1989 
 
4.3. Tržište kao faktor razvoja Podravke d. d. 
 
Preduvjet za razvoj bilo koje industrije manifestira se prvo na lokalnoj razini zatim 
tek na šire područje te na globalnu razinu. Značajan razvoj Podravke d. d. počeo je kada 
su plasirani proizvodi postali sastavni dio jugoslavenskog i međunarodnog tržišta. 
Važnu ulogu u razvoju industrije imao je marketing Podravke d. d. jer su strateškim 
odlukama kao i određenim marketinškim akcijama privukli potrošače koji su i sami 
sudjelovali u širenju proizvodnje na indirektan način. Kao takav primjer možemo uzeti 
najpoznatiji Podravkin proizvod Vegetu. Tržište je prihvatilo objeručke taj proizvod te 
je vrednovalo njegovu proizvodnju jer da je potrošači nisu prihvatili, proizvodnja bi bila 
obustavljena. Upravo je Podravka d. d. na temelju proizvodnje i prodaje tog brenda 
izgradila imidž jedne od najvažnijih prehrambenih industrija na ovome području.  
U suvremenom ekonomskom okruženju važnost tržišnoga komuniciranja je na 
vrhuncu, pa je marketing, odnosno način plasiranja proizvoda na tržište postao možda i 
najbitniji faktor razvoja industrije. Još jedan od bitnijih faktora tržišta je i izlaz na 
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međunarodno tržište. O izlasku Podravke na vanjsko tržište može se govoriti još od 
1967. godine kada se Vegeta počela prodavati u Mađarskoj i Rusiji 
(http://www.podravka.hr, 29. 7. 2017.), no značajan uspjeh u osvajanju inozemnog 
tržišta očituje se tek početkom 90-ih godina 20. stoljeća. Ipak, na izlazak Podravkinih 
proizvoda utjecali su i ograničavajući faktori kao što je diplomacija, važnost Hrvatske u 
svijetu i korupcijski skandali koji su pogodili Podravku d. d. Prije ulaska Hrvatske u 
Europsku uniju, položaj Podravke d. d. nije bio na zadovoljavajućoj razini u odnosu na 
druge europske tvrtke u državama Europske unije. Ulaskom Hrvatske u takvu zajednicu, 
to se promijenilo. Europski proizvodi su imali lakši pristup na naše tržište nego naši 
proizvodi na europsko. Zato su Podravkini stručnjaci u menadžmentu vrlo dobro 
predvidjeli da će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Podravkini proizvodi dobiti značaj 
i na zapadnom tržištu. Dotad, Podravka d. d. se usredotočila na plasiranje svojih 
proizvoda na istočnoeuropsko tržište kao što su npr. Rusija, Poljska, Češka, Rumunjska 
itd.  
Na Slici 2. prikazana je prodaja Podravkinih proizvoda u inozemstvu i značaj Vegete 















Slika 2. Prodaja Podravkinih proizvoda u inozemstvu i 
značaj Vegete kao primarnog Podravkina brenda 
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Naravno, što se tiče inozemnih tržišta, bitno je spomenuti BiH i Srbiju s kojima ne 
samo hrvatska država, već i Podravka d. d. imaju vrlo dobro razvijenu ekonomsku 
suradnju i plasiranje domaćih proizvoda i izvoz u te zemlje ima enormni značaj. 
 
4.4. Važnost prirodnog bogatstva za razvoj Podravke d. d.  
 
Prirodne osobine Podravine važan su element u razvoju cjelokupnoga gospodarstva. 
Tako su npr. šljunak i pijesak u Podravini vrlo važni za industrijski razvoj, no oni 
nemaju direktni utjecaj na razvoj Podravke kao prehrambene industrije, osim što 
upotpunjuju gospodarsku sliku koprivničkoga kraja te privlačeći stanovništvo u grad 
osiguravaju radnu snagu za obavljanje djelatnosti sekundarnog sektora. Za Podravku su 
najbitnija aluvijalna plodna tla uz rijeku Dravu sjeverno od Koprivnice, hidroenergetski 
potencijal rijeke Drave i nalazišta nafte i plina koji je bitan zbog energije potrebne za 
rad industrije. Povoljne reljefne, klimatske i pedološke prilike bile su temelj za razvoj 
koprivničkoga kraja kao važnog poljoprivrednog područja, što je bio preduvjet za razvoj 
prehrambene industrije kao što je Podravka. (Feletar, 1973) 
Što se tiče osiguravanja energije za rad industrije, Podravka d. d. u izravnoj potrošnji 
energije (ukupna potrošnja energije proizvedene u vlastitim postrojenjima iz primarnih 
izvora) najviše koristi plin za proizvodnju toplinske energije. Ona je neophodna za rad 
prerađivačkih postrojenja i u ukupnom iskorištavanju energije sudjeluje sa 76 %, dok je 
drugi izvor po potrošnji motorno gorivo s 20 % zastupljenosti. Za sva vozila u 
unutrašnjem transportu industrije koristi se plin propan-butan kao ekološki prihvatljivo 
gorivo. Na razini lokalne zajednice za 2007. godinu Podravka sudjeluje u potrošnji plina 
s 23,6 % u ukupnoj potrošnji (http://www.podravka.hr, 29. 7. 2017.), iz čega se može 
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Značajan uvjet za razvoj Podravke d. d. je nalazište energenata na području cijele 















Podravka d. d. kao tvrtka najveći je potrošač električne energije na lokalnoj razini te  
potroši 28,5 % u odnosu na ukupnu potrošnju grada Koprivnice. 
(http://www.podravka.hr, 29. 7. 2017.). 
Ivanščak je najbitnije crpilište za Podravku d. d., ali i grad Koprivnicu. Ono se nalazi 
sjeverno od centra samoga grada. Neke od najbitnijih stavki za razvoj Podravke d. d. su 
vodocrpilišta i vodni resursi kojih ima dovoljno u Koprivničko-križevačkoj županiji 
(http://www.koprivnica.hr/gradska-uprava/prostorni-planovi, 29. 7. 2017.). 
 
 
Slika 3.  
Izvor: http://www.prostorno-kkz.hr/ 
 
Slika 3. Nalazišta energenata na području Koprivničko-križevačke 
županije 
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4.5. Geoprometni položaj kao faktor razvoja Podravke d. d. 
 
U geoprometnom smislu Koprivnica je položena na sjecištu uzdužnog podravskog i 
sekundarnog transverzalnog prometnoga koridora Republike Hrvatske. Transverzalnim 
koridorom (paneuropski koridor 5b) povezuje srednjoeuropski i jadranski prostor i to 
preko željezničke pruge Budimpešta – Botovo – Koprivnica – Zagreb – Rijeka, dok 
podravskim prometnim pravcem povezuje podravski prostor s Podunavljem (Matica, 
2007). 
Koprivnica je vrlo važno sjecište prometnih pravaca za promet roba i usluga u 
sjeverozapadnom dijelu Hrvatske što je također bilo vrlo važno za razvoj Podravke d. d. 
Prometna povezanost i položaj su bitni dijelovi i faktori razvoja industrije. Također, 
jedna od važnih spona s međunarodnim tržištem je blizina mađarske granice i osnovna 
veza s mađarskim tržištem. Najbitnija je zapravo veza sa Zagrebom koji je ujedno i 
glavni grad Hrvatske i centralno središte prometa i industrije te daljnja veza s ostatkom 
Hrvatske. 
Svi navedeni pozitivni efekti prometnog položaja u suvremeno doba u prošlosti ipak 
nisu bili vrednovani u svim razdobljima. Tako su npr. kriza oko Rezolucije Informbiroa 
(1948.) i centralizirana razvojna politika negativno utjecale na položaj blizu državne 
granice (s Mađarskom). U to vrijeme nije bilo mogućnosti dobivanja investicijskih 
kredita za podravska poduzeća, pa je relativno kasna industrijalizacija u ovom kraju 
dijelom i rezultat političkih previranja. To je sve utjecalo i na razvoj Podravke, koja je 
svoj pravi razvoj zabilježila tek 20-ak godina kasnije (Feletar, 1973). 
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4.6. Mikrolokacija kao faktor razvoja Podravke d. d. 
 
Mikrolokacija Podravke d. d. je jednakorazmjerni rezultat i prirodnih i društvenih 
čimbenika. Osnovne prednosti za izgradnju industrije na temelju mikrolokacije su uvjeti 
reljefa, ruža vjetrova i njihov položaj, uklapanje i izgradnja industrijskih kompleksa na 
temelju urbanističkih planova gradova, mogućnost dovoza sirovina i mogućnost 
opskrbe vodom i kontrola otpadnih voda. 
Većina industrijskih kompleksa Podravke smještena je u industrijskoj zoni Danica, 
koja se nalazi oko 1 km sjeverno od samoga grada. Ta je lokacija, prema urbanističkom 
planu iz 1973. godine, određena kao najpovoljnija za izgradnju industrijske zone. Među 
navedenim razlozima bili su izdvojenost od grada, dobra prometna povezanost, 
izgradnja zajedničke infrastrukture za čitav kompleks industrijske zone, dobri 
geomehanički uvjeti za izgradnju objekta te povoljni meteorološki uvjeti (Fišter, 
Jalšovec i dr., 2005). 
Od društvenih čimbenika za mikrolokaciju industrije bio je važan prometni položaj, 
odnosno povezanost s tržištem. Željeznička je era tako uvjetovala mikrolokaciju 
industrijskih pogona, koji su smješteni u blizini željezničke pruge, a danas se 
modernizirala i lokalna cestovna mreža, tako da se industrijska zona uklapa u prometni 
sustav grada i okolice. Negativnost je lokacija najstarijih pogona i najvećeg djela 
marketinškog sektora Podravke, budući da se oni nalaze u samom gradu. U generalnom 
urbanističkom planu Koprivnice, dio koji se odnosi na Podravku pomno je isplaniran, 
tako da se u idućim godinama planira potpuno preseljenje svih djelatnosti Podravke u 
industrijsku zonu sjeverno od grada što bi trebalo riješiti prometne gužve u gradu koje 
nastaju u vrijeme prije i poslije glavnog radnog vremena 
(http://www.koprivnica.hr/gradska-uprava/prostorni-planovi, 29. 7. 2017.). 
Prirodni čimbenici koji su uvjetovali mikrolokaciju Podravke jesu između ostalog i 
položaj prema ruži vjetrova, a budući da prevladavaju zapadni i jugozapadni vjetrovi, 
zračna strujanja se iz pravca industrijskih kompleksa na sjeveru odstranjuju od gradske 
jezgre (Feletar, 1984). 
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Nepovoljna je lokacija Podravke d. d. u smislu mogućnosti opskrbe vodom i 
uklanjanja otpadnih voda, budući da se mesna industrija Danica nalazi 1 km sjeverno od 
grada prema rijeci Dravi, na šljunkovitoj podlozi koja se nalazi sjeveroistočno od 
gradskog vodocrpilišta Ivanščak lociranog u zaštićenom području te Podravka d. d. 
mora uvelike paziti pri odvodnji otpadnih voda (Fišter, Jalšovec i dr., 2005). 
Na Slici 4. prikazana su crpilišta vode u Koprivničko-križevačkoj županiji te, 
najbitnije za Podravku d. d., crpilište Ivanščak, koje se nalazi u neposrednoj blizini  





Slika 4.  
Izvor: http://www.prostorno-kkz.hr/ 
 
Slika 4. Smještaj crpilišta vode u Koprivničko-križevačkoj županiji 
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Otpadne industrijske vode tvrtke Podravke d. d. obrađuju se specijaliziranim 
uređajima za pročišćavanje te se transportiraju do lokacije uređaja za pročišćavanje. 
Uređajem za pročišćavanje osigurava se mehaničko pročišćavanje otpadnih voda, a neki 
dijelovi se izlijevaju u vodotok Moždanski jarak koji se nalazi sjeveroistočno od 
Koprivnice. U planu su ulaganja Podravke d. d. u poboljšavanju pročišćivača i kupnju 
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5. STRATEŠKO UPRAVLJANJE PODRAVKE D. D. I 
UTJECAJ NA RAZVOJ OKOLINE 
 
U ovom dijelu opisat će se strateško upravljanje Podravke d. d. i njezin utjecaj na 
razvoj okoline. Analizirat će se povijesni razvoj Podravke d. d. SWOT analizom i 
utvrditi zašto je Podravka d. d. snažna kompanija te na čemu leži njezino uspješno 
poslovanje. Analizirat će se i misiju, viziju i ciljeve te strateško upravljanje i 
poslovanje, a potom i utjecaj Podravke d. d. na razvoj okoline odnosno demografski 
razvoj na Koprivničko-križevačku županiju. Strateško upravljanje i planiranje ciljeva 
Podravke d. d. uvelike se isprepliću s razvojem Koprivnice i Koprivničko-križevačke 
županije. 
 
5.1. Povijesni razvoj i predmet poslovanja Podravke d. d.  
 
Za razumijevanje sadržaja i poslovanja samog poduzeća Podravke d. d. za razvoj 
Podravine i Koprivničko-križevačke županije i prehrambene industrije na području 
županije potrebno je spomenuti neke bitne povijesne činjenice koje su formirale 
uspješno i održivo poslovanje kakvo je i danas. 
Iako početci industrijalizacije u Koprivničko-križevačkoj županiji sežu u kraj 19. st. i 
početak 20. st., glavni gospodarski razvoj zabilježen je tek 1960-ih godina. Godine 
1934. braća Marijan i Matija Wolf osnovala su radionicu za preradu voća koja se morala 
prilagoditi u socijalističkom sustavu i nacionalizirati se te 1947. godine dobiva ime 
Podravka (http://www.podravka.hr, 12. 5. 2017.). 
Nakon rata razvoj Podravke d. d. je bio turbulentan, no Podravka d. d. je i dalje bila 
malo poduzeće. Tih godina na tržište su pušteni brojni novi proizvodi u prodaju kao što 
je kandirano voće, marmelada, senf, mesne konzerve i razne juhe te je to zapravo bila 
odskočna daska Podravki d. d. da plasira proizvode diljem tadašnje SFR Jugoslavije. 
Krajem 1950-ih, točnije 1959. godine, dogodila se prekretnica u razvoju Podravke d. d., 
ali i u razvoju Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Naime, 1959. godine na 
tržište je plasirana Vegeta – Podravkin najpoznatiji proizvod (mješavina začina koju su 
napravili Podravkini znanstvenici uz vodstvo prof. Zlate Bartl). Uslijedio je ubrzan 
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razvoj i izlazak na međunarodno tržište te je 1967. godine Podravka d. d. počela izvoziti 
u Mađarsku i Rusiju. Godine 1970. Podravka d. d. je počela s proizvodnjom dječje 
hrane, a prvi proizvod za djecu je bio Čokolino koji je i danas jedan od najvažnijih i 
najprodavanijih prehrambenih proizvoda za djecu. Narednih godina Podravka d. d. 
značajno je širila svoje objekte i industrijska postrojenja. U sastav grupacije Podravke d. 
d. ušla je tvrtka za punjenje mineralne vode Lipik, a 1973. godine osnovana je tvrtka 
Belupo, tvornica lijekova. Sve do te godine kompleksi i postrojenja bili su unutar same 
Koprivnice, no tada je Podravka d. d. izgradila mesnu industriju Danicu, 1 km sjeverno 
od samog naselja (http://www.podravka.hr, 12. 5. 2017.). 
Početkom 1990-ih Podravka d. d. promijenila je svoj oblik poslovanja u skladu s 
novim političkim sustavom te je postala dioničkim društvom što je i danas. 2000-ih 
godina Podravka d. d. gradi novo postrojenje Vegete i širi svoju proizvodnju u Poljsku. 
Uz mineralnu vodu Studenac počinje i proizvodnja izvorske vode Studena te je preuzeta 
i tvrtka Ital-Ice koja proizvodi sladoled i smrznutu hranu. U sljedećih par godina 
Podravka d. d. preuzima još par prehrambenih divova poput zadarske Adrije i češkog 
Lagrisa (http://www.podravka.hr, 12. 5. 2017.). 
Posljednjih deset godina poslovanje Podravke d. d. obilježila su mnoga međunarodna 
priznanja za njezine proizvode među kojima je najpoznatiji Superbrand. Podravka d. d. 
2006. godine postala je prva hrvatska tvrtka članica Svjetskog poslovnog foruma 
(IBLF) te godinu dana kasnije kupila je poznatu tvrtku sokova Lero. Danas je Podravka 
d. d. jedna od najvećih prehrambenih kompanija u Hrvatskoj, ali i u regiji. Podravka d. 
d. ima postrojenja i podružnice u preko 17 zemalja, a najpoznatiji njezin brend Vegeta 
prodaje se u više od 40 zemalja (http://www.podravka.hr, 12. 5. 2017.). 
Potrebno je još spomenuti da zadnjih par godina otkako je Republika Hrvatska ušla u 
EU Podravka d. d. je značajno proširila svoju prodaju i poslovanje izvan granica naše 
zemlje, no opet Podravka d. d. se morala i suočiti s težim posljedicama gospodarske 
krize i stanjem u državi. Godine 2014. prodani su Ital-Ice i Lero zbog lošeg poslovanja i 
rukovodstva te je zatvorena pekarna i kobasičarna u Danici. Svejedno, 2015. kupljeno je 
ljubljansko Žito za 64 milijuna eura što se pokazalo kao pun pogodak. Unatoč 
devastiranoj ekonomiji i gospodarstvu u Republici Hrvatskoj, Podravka d. d. i dalje iz 
godine u godinu posluje u plusu i jedna je od najvažnijih strateških tvrtki u Republici 
Hrvatskoj te jedna od najvećih prehrambenih industrija. 
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Podravka d. d. posluje u tri glavna poslovna segmenta: kao prehrambena industrija, 
farmaceutska industrija i industrija pića. Podravka d. d. djeluje gotovo u 40 država 
diljem svijeta te su potrošači sjajno prepoznali kvalitetu i asortiman proizvoda koje 
kompanija nudi. Povjerenje potrošača građeno je desetljećima te na temelju pomno 
planiranog strateškog poslovanja, Podravka d. d. je postavila visoke standarde i 
trendove na tržištu i postala vodeći prehrambeni brend u regiji.  
Temeljne vrijednosti Podravke d. d. su kreativnost – ideje koje pokreću srce jer srce 
pokreće ostalo, povjerenje – ono je temeljac svakog dobrog obroka, strast – ono što 
obrok pretvara u gozbu, zadovoljstvo potrošača – oni su gosti za stolom i sve što se radi 
radi se za njih, te na kraju izvrsnost (https://www.podravka.hr/kompanija/o-podravki/, 
31. 7. 2017.).  
U svojem predanom radu Podravka d. d. nastoji uspostaviti ravnotežu između 
ekonomskog rasta, napretka društva – kako domaćeg, tako i šireg društva, brige za 
okoliš i održivi razvoj te stvoriti idealan spoj lokalnog i globalnog. Podravkina temeljna 
filozofija poslovanja usmjerena je na proizvodnju visokokvalitetnih i zdravstveno 
ispravnih proizvoda po najvećim načelima upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane te 
briga o potrošačima i njihovo uvažavanje mišljenja s ciljem poboljšanja i razvitka 
industrije. 
Na Slici 5. prikazano je moderno postrojenje industrijske zone Danica u sklopu 






Slika 5. Industrijska zona Danica 
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5.2. SWOT analiza Podravke 
 
Jedan od najvažnijih instrumenata kojima se mala i velika poduzeća koriste u svrhu 
kreiranja strategije je SWOT analiza. SWOT analiza predstavlja snage, slabosti, prilike i 
prijetnje određenog poduzeća. Konkurentno poduzeće na tržištu treba sagledati vanjske 
i unutarnje čimbenike kako bi se spoznalo najbolji mogući način za ostvarivanje 
željenih ciljeva. Snage i slabosti predstavljaju unutarnje okruženje u poduzeću, dok 
prilike i prijetnje predstavljaju vanjsko okruženje izvan poduzeća. 
 
Snage korporacije Podravka d. d.:  
 
• kvalitetni i stručni ljudi – Podravka nastoji zapošljavati izuzetno obrazovan i 
kompetentan kadar ovisno o pozicijama u kompaniji 
• visoka razina znanja, posebno tehnoloških – vrlo važno za proizvodnu razinu u 
kompaniji  
• kvalitetan i širok asortiman roba i usluga – Podravka nastoji svoju proizvodnju širiti 
sve većim brojem raznih prehrambenih proizvoda radi prodora na tržište i visokim 
pozicioniranjem 
• internacionalna prehrambena kompanija – Podravka želi biti prepoznata i izvan 
granica naše države 
• lider svoje regije – Podravka nastoji svojim proizvodima i uslugama biti vodeća 
pozicionirana prehrambena kompanija 
• inovativnost i stvaranje novih proizvoda – Podravka svojim stručnim kadrom želi 
stvoriti inovativne proizvode  
• zaposlenici i njihova lojalnost – Podravka se različitim stimulacijama brine o 
lojalnosti odnosno vjernosti svojih zaposlenika. 
 
Slabosti korporacije Podravka d. d.:  
 
• problematika otpadnih voda – Podravka se bori s otpadnim vodama zbog neposredne 
blizine gradske sredine  
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• gospodarenje otpadom i rješavanje opasnih tvari – Podravka kao velika kompanija 
koja masovno proizvodi ima problema sa saniranjem otpada 
• emisije u zrak – kao i većina velikih kompanija odnosno industrija Podravka, mora 
biti oprezna zbog ispuštanja prevelike količine ugljičnog dioksida u atmosferu 
• odvodnja i sanacija kanalizacijskih sustava – kao i problem s otpadnim vodama, tako 
Podravka ima popriličan problem i s odvodnjom i kanalizacijom jer je u blizini 
gradske sredine 
• korupcijske afere u prošlosti – Podravku vežu korupcijske afere iz prošlih razdoblja 
nadzornih odbora i političara koji su je vodili te to može utjecati na pozicioniranje na 
tržištu i u svijesti potrošača. 
 
Prilike korporacije Podravka d. d.:  
 
• ispunjavanje zahtjeva potrošača – Podravka različitim statističkim analizama i 
mjerenjima nastoji saznati od potrošača ono što ih najviše privlači te tako nastoji biti 
prepoznata na tržištu 
• ispunjavanje zahtjeva kupaca – Podravka ima suradnju s mnogim kupcima te 
njihovim mišljenjima nastoji unaprijediti proizvodnju, sigurnost hrane i poboljšanje 
kvalitete 
• održavanje i poboljšavanje komunikacije s dobavljačima – Podravka nastoji imati 
odličnu suradnju i s dobavljačima te sigurnost i povjerenje budući da o njima ovisi 
proizvodni proces. 
 
Prijetnje korporacije Podravka d. d.: 
 
• povećanje konkurencije – iz dana u dan tržište raste i otvaraju se nove inovativne 
mogućnosti u svim područjima pa tako i u prehrambenoj industriji  
• česte promjene cijena proizvoda i usluga – česte su promjene cijena zbog 
gospodarske situacije u zemlji i svakodnevno se stvaraju nova mjerila na tržištu 
između konkurencije 
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• gospodarska situacija u zemlji – Podravka je suočena baš kao i ostale tvrtke i 
kompanije s nestabilnom situacijom u zemlji  
• pokazivanje zanimanja stranih kompanija za preuzimanje Podravke – već godinama 
Podravka je interes stranih kompanija što se u slučaju preuzimanja ne bi pokazalo 
dobrim za hrvatsko gospodarstvo, a i lokalnu sredinu. 
 
5.3. Strategija poslovanja 
 
Strategija poslovanja poduzeća je potraga za povoljnom konkurentskom pozicijom 
na tržištu te ima zadaću formirati željenu profitabilnu poziciju na tržištu te kreirati 
misiju, viziju i ciljeve koje poduzeće želi postići u određenom vremenu. Zdenko Klepić 
(2015) navodi da je „strategija s ekonomskog aspekta razvijen pristup po kojem se 
poslovanje poduzeća ne može više temeljiti samo na proizvodnim mogućnostima, već i 
na poštivanju uvjeta koje stvara okolina“. Za Podravku d. d. može se reći da je vrlo 
dobro kreirala strategiju poslovanja budući da je vrlo dobro priznata korporacija na 
domaćem pa i međunarodnom tržištu. 
 
„Posvećeni smo poboljšavanju svakodnevne kvalitete života te naših potrošača, 
kupaca i zaposlenika putem inovativnosti i internacionaliziranosti“ (www.podravka.hr, 
31. 7. 2017.). 
Vizija korporacije Podravke d. d. je: 
• biti preteča kao prehrambena industrija i kompanija po znanju, odnosu s 
potrošačima i kupcima i prihodima među kompanijama sa sjedištem u 
jugoistočnoj i srednjoj Europi te farmaceutska industrija s prepoznatljivim 
pristupom na tržište koja postiže i ostvaruje više 
• konkretizirati smjer kojim treba krenuti i fokusirati promjene na tržište, 
kupce, proizvode i tehnologiju. 
 
Jedini problem nedefiniranosti vizije je vremensko razdoblje u kojem želi postati 
vodeća tvrtka i ne ukazuje na kratkoročne i dugoročne promjene. 
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„Nudimo inovativno kulinarsko iskustvo i zdrava životna rješenja za Vas.“  
(www.podravka.hr, 31. 7. 2017.). 
Misija Podravke d. d.:  
• stvaranje marke i brendova visokokvalitetnih proizvoda koji osvajaju povjerenje 
klijenata 
• stvaranje originalnih brendova visoke kvalitete koji povezuju generacije potrošača te 
najveća vrijednost kompanije su zaposlenici i desetljeća tradicije 
• poslovanje se razvija samostalnim razvojem kompanije i transparentnim odnosom sa 
širom društvenom zajednicom. 
 
Ciljevi korporacije Podravke d. d.:  
 
• osnovni cilj Podravke je uz proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda, konkurentnost 
na tržištu, lojalnost njezinih potrošača i primjena etičkih načela poslovanja u svim 
segmentima 
• osnovni ciljevi se podudaraju s misijom i vizijom kompanije 
• pridržavanje brojnih normi među kojima se ističe korporativna politika, politika 
kvalitete i politika zadovoljstva klijenata i potrošača 
• ulagati u vlastite potencijale, osnažiti tvrtku te pozicionirati se na tržištu kao siguran i 
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5.4. Strateško i operativno upravljanje kompanijom 
 
U strateški dio uključeno je vođenje projekata vezanih za održivi razvoj i 
energetiku i proizvodni proces s ciljem povećanja efikasnosti. Također, strateško 
planiranje podrazumijeva aktivno sudjelovanje u planiranju i realizaciji investicija, 
implementaciji tehnologije u proizvodnji i izradi studije ekonomske isplativosti.  
Ključna strateška područja Podravkina poslovanja jesu odnos s potrošačima, 
upravljanje markama proizvoda, kvaliteta, lojalnost zaposlenika, obrazovni razvoj 
zaposlenika i zajednice, razvoj prodaje, istraživanje i razvoj, stalna kontrola 
troškova.  
Operativni dio poslovanja u kompaniji uključuje kratkoročno planiranje 
proizvodnje, delegiranje i preraspodjelu svakodnevnih zadataka te praćenje 
realizacije tih zadataka i rezultata rada. Podravka provodi mnoge edukacije radnika s 
ciljem osiguranja proizvodnje i postizanja velike produktivnosti. Također, vrlo bitno 
za tvrtku u operativnom dijelu kao što je Podravka je rješavanje problematike 
vezane za proizvodne procese, komunikaciju sa službama unutar tvrtke i 
komunikacija s dobavljačima. Na kraju svega analiziraju se poslovni rezultati koji 
pokazuju što funkcionira u skladu s principima poslovanja, a što treba popraviti 
odnosno poboljšati.  
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5.5. Utjecaj Podravke d. d. na demografski razvoj Koprivničko-križevačke 
županije 
 
Grad Koprivnica nakon 2. svjetskog rata doživljava naglu industrijalizaciju, rast i 
razvoj te su se počela razvijati nova industrijska postrojenja (Podravka, Bilokalnik, 
Belupo). Među njima je najbitnija postala prehrambena industrija jer je bila grana koja 
je najviše zapošljavala i zbog velikog interesa stanovništva za razvoj te industrije. Pod 
pojmom prehrambene industrije na prostoru Koprivnice podrazumijevamo Podravku. 
Proces deruralizacije na prostoru Koprivnice i njezina okolnog područja počeo je 
mijenjati prostornu sliku grada te je upravo Podravka bila najvažniji faktor u procesu 
povećanja broja stanovništva i transformaciji prostora. Kao rezultat povećanja broja 
stanovništva i industrijskog razvoja, počele su se razvijati tercijarne djelatnosti u 
Koprivnici i 1950-ih grad je postao središte tadašnje općine. Koprivnica je postala 
sjedištem županije 1993. godine. Grad je sustavno obnovljen i kao jedinica lokalne 
samouprave postao je obrazovno, kulturno i gospodarsko središte Koprivničko-
križevačke županije i Podravine (https://documents.tips/documents/razvoj-i-faktori-
lokacije-podravke-i-njezin-utjecaj-na-razvojkoprivnice.html, 12. 5. 2017.). 














Slika 6.  
Izvor: http://www.dzs.hr 
 
Slika 6. Isječak karte – prikaz granice Koprivničko-križevačke 
županije s mjestima 
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Dijagram kretanja broja stanovništva na Slici 7. pokazuje da od 1857. do 1900. nije 
zabilježen značajan porast stanovništva. Početkom 20. stoljeća zabilježen je rast 
stanovništva zbog razvoja gospodarstva na području grada te je s 8500 stanovnika 
porastao na 11.500 stanovnika. Između dva svjetska rata zabilježen je pad broja 
stanovništva da bi poslije 2. svjetskog rata i nagle industrijalizacije značajno porastao 
broj stanovništva koji je ponajprije utemeljen na izgradnji Podravke. Kako je i 
spomenuto, Koprivnicu je nakon 2. svjetskog rata zahvatila industrijalizacija i 
deruralizacija, čija je negativna strana depopulacija okolnog ruralnog prostora 
(https://documents.tips/documents/razvoj-i-faktori-lokacije-podravke-i-njezin-utjecaj-
na-razvojkoprivnice.html, 12. 5. 2017.). 
 




Sela blizu Koprivnice nisu zabilježila velik pad broja stanovništva, no ona udaljena 
morala su se značajno suočiti s tim problemom, što je prikazano na Slici 8. 
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Podravka nije utjecala samo na promjenu broja stanovnika, već i na gospodarstvo i 
gospodarstvenu strukturu stanovništva. Stanovništvo u okolnim selima koje se većinski 
bavilo poljoprivredom, zahvaljujući poljoprivredi i ubrzanoj industrijalizaciji u 
Koprivnici bilo je radna snaga koja se većinski zapošljavala u Podravki (prikazano na 
Slici 9.) i koja je zaslužna za razvoj kompanije kakva je danas 
(https://documents.tips/documents/razvoj-i-faktori-lokacije-podravke-i-njezin-utjecaj-
na-razvojkoprivnice.html, 12. 5. 2017.). 
 





Slika 8.  
Slika 8. Depopulacijska područja na prostoru 
Koprivničko-križevačke županije u razdoblju od 
1981. do 1991. g. 
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Zahvaljujući Podravki, danas je prehrambena industrija vodeća grana u Koprivničko-
križevačkoj županiji i zapošljava skoro 60 % industrijskih radnika. Za Koprivničko-
križevačku županiju karakterističan je i velik broj dnevnih migracija (čak 41 % radne 
snage), a zahvaljujući Podravki, postala je vrlo kompetitivna županija i vrlo važno 
središte u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (https://documents.tips/documents/razvoj-i-
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6. UTJECAJ PODRAVKE D. D. NA KOPRIVNIČKO-
KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU  
 
U ovom dijelu rada bit će opisana ključna tematska područja društveno odgovornog 
poslovanja Podravke d. d. i aktivnosti na širu i užu društvenu zajednicu. Poslovna 
praksa Podravke d. d. je potpomaganje i organiziranje različitih projekata i donacija 
koje korporacija provodi u županiji, ali i šire. Podravka d. d. od svojih najranijih 
početaka svjesna je svojeg utjecaja na društvenu zajednicu, pogotovo na lokalno 
stanovništvo. Više od pola stoljeća Podravka d. d. svojim projektima pridonosi boljitku 
svojih zaposlenika i pozitivnom imidžu svoje tvrtke. 
„Angažiranjem vlastitih potencijala kompanija aktivira povezivanja i razmjenu 
znanja, iskustava i informacija, kreira i potiče inicijative i projekte s ciljem 
uravnoteženog gospodarskog razvoja, poboljšanja kvalitete života i očuvanja okoliša.“ 
(Izvješće o održivom razvoju Grupe Podravka za 2007. g.). 
Podravkina uključenost u aktivnosti društvene zajednice definira se u tri područja:  
• zdrav način života 
• kontinuirano obrazovanje zaposlenih te poticanje izvrsnosti i kreativnosti u 
obrazovanju i znanosti  
• briga o lokalnoj društvenoj zajednici 
 
Prva od točaka društveno odgovornog poslovanja Podravke d. d. je zdrav način 
života. Podravka d. d. potiče građane na bavljenje sportskim aktivnostima i usvajanjem 
zdravih prehrambenih navika. Neki od takvih projekata su Coolinarika.com, Čokolino 
višebojac te Podravkine korporativne sportske igre. 
Coolinarika.com pokrenuta je s tri osnovna cilja: podizanje kvalitetnog dijaloga o 
hrani i zdravlju, promoviranje korporacije Podravka d. d. kao moderne i društvene 
kompanije te pozicioniranje Podravke d. d. kao kompetentnog sugovornika. Vrijednost 
koju Coolinarika pruža korisnicima je razmjena znanja i ideja o hrani i pripremi hrane 
između samih korisnika i Podravke d. d. Unošenjem recepata, fotografija, komentara i 
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postova na forumu korisnici dijele svoja kulinarska znanja i umijeća i time direktno 
utječu na kvalitetu same stranice. Najveća povezanost dosada odvija se na Cool 
susretima koje su korisnici pokrenuli sami uz pokroviteljstvo Podravke d. d. što je 
doprinijelo jačanju liderske pozicije korporacije Podravke d. d. u široj regiji te otvaranju 
i pristupu korisniku kroz tri segmenta: doživljaj, emocija i lojalnost.  
Čokolino višebojac je projekt Podravke d. d. i Sportskih novosti pokrenut sa svrhom 
promicanja školskog sporta, razvijanja sportskih navika kod mladeži i njihova 
stvaralaštva. Projekt je započet 2006. g. u većini osnovnih škola u Koprivnici, ali i 
ostaloj Republici Hrvatskoj – svake godine sudjeluje oko 20 000 djece. Čokolino 
višebojac postao je pravi festival dječje radosti. Uoči svakog festivala u školama se 
održavaju razna prednatjecanja u raznim sportskim i kulturnim disciplinama, izrađuju se 
navijački rekviziti, oslikavaju oglasne ploče itd. Sama natjecanja održavaju se u duhu 
fair playa, a mladim sportašima pridružuju se i istaknuti hrvatski sportaši. 
Podravkine korporativne sportske igre prvi puta su se održale 2007. g. te imaju 
tradiciju u kojoj sudjeluje oko 1000 zaposlenika ne samo iz Hrvatske, već i iz Podravke 
d. d. iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Makedonije. U četiri dana 
odigravanja u različitim sportovima i disciplinama ovaj projekt služi kao odličan team 
building zaposlenika i zbližava zaposlenike u cijeloj regiji.  
Također je bitno spomenuti edukaciju poljoprivrednika i uključenost stotine 
obiteljskih gospodarstava koje organizira Podravka d. d. radi poboljšanja kvalitete 
svojih proizvoda koje kasnije Podravka d. d. otkupljuje u svrhu proizvodnje. Neki od 
takvih primjera su Dani pšenice u Hlebinama i Dani rajčice u Umagu. 
 
Druga točka društveno odgovornog poslovanja Podravke d. d. je kontinuirano 
obrazovanje zaposlenih te poticanje izvrsnosti i kreativnosti u obrazovanju i znanosti. 
Zaposlenici i njihova znanja jedno su od temeljnih vrijednosti korporacije Podravke d. 
d. Neki od primjera takvih projekata su Baza znanja, Zaklada prof. Zlata Bartl, 
stipendiranje učenika i učenica te studenata i studentica te suradnja s obrazovnim 
institucijama (Podravkina menadžerska akademija). 
Tako je Podravka d. d. pokrenula projekt Baza znanja u obliku internetske stranice 
sektora ljudskih potencijala Podravke d. d. kao centralnu bazu razmjene znanja između 
zaposlenika Podravke d. d. U Bazi znanja kontinuirano se objavljuju materijali sa 
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seminara, stručnih skupova i predavanja koje su prikupili zaposlenici kao predavači ili 
sudionici te na taj način dijele znanje s ostalim zaposlenicima Podravke d. d. Takav 
projekt predstavlja dodatnu vrijednost za razvoj kompanije. 
Zaklada prof. Zlata Bartl osnovana je sa svrhom promicanja i poticanja stvaralačkog 
i inovativnog znanstvenoistraživačkog rada među mladim visokoobrazovanim ljudima, 
državljanima Republike Hrvatske, bez obzira na struku i mjesto studiranja. Njezinim 
osnivanjem Podravka želi potaknuti stvaranje novih vrhunskih znanstvenika i 
istraživača po uzoru na prof. Zlatu Bartl (Izvješće o održivom razvoju Grupe Podravka 
za 2007. g.). Aktivnosti Zaklade usmjerene su ka pronalaženju mladih, obrazovanih i 
talentiranih ljudi i ulaganju u razvitak njihovih vještina jer su oni potencijalni budući 
zaposlenici Podravke d. d. Osnovni kriterij za dodjelu stipendija iz te Zaklade su 
izvrsnosti kandidata na studiju i u znanstvenoistraživačkom radu te je dosadašnji 
prosjek ocjena dobitnika stipendija 4,87. 
Podravka se već godinama brine o djeci poginulih i umrlih zaposlenika. Svako dijete 
poginulog ili umrlog zaposlenika ima pravo na stipendiju, odnosno potporu za vrijeme 
redovnog školovanja, a tijekom godine ih je 50-ak. Potpora se isplaćuje u mjesečnom 
iznosu prema godini školovanja za određenu školsku godinu pri čemu djeca nemaju 
obavezu vraćanja primljene potpore po završetku školovanja (Izvješće o održivom 
razvoju Grupe Podravka za 2007. g.). 
„Podravkina Menadžerska Akademija osnovana je 2003. godine u suradnji s 
Ekonomskim fakultetom u Zagrebu i prva je akademija ovakvog tipa u Hrvatskoj. 
Tijekom 2007. godine diplomirala je druga generacija polaznika“ (Izvješće o održivom 
razvoju Grupe Podravka za 2007. g.). Akademija djeluje i dandanas. 
 
Treća točka društveno odgovornog poslovanja Podravke d. d. je briga o lokalnoj 
društvenoj zajednici. Korporacija odnosno grupacija Podravka d. d. aktivno sudjeluje u 
suradnji s gradom Koprivnicom i Koprivničko-križevačkom županijom u provedbi 
mnogobrojnih društvenih, kulturnih projekata i programa te donacijama javnim, 
humanitarnim i zdravstvenim ustanovama kao i sponzorstvima sportskim klubovima. 
To su projekti poput PHIME Zdravlje i okoliš, projekti stvaranja turističkih proizvoda 
(Podravski motivi i Renesansni festival), različite donacije i sponzorstva u obliku 
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generalnog sponzorstva Nogometnoga kluba Slaven Belupo i Rukometnoga kluba 
Podravka Vegeta. 
PHIME 1je znanstvenoistraživački projekt koji se provodi u nekoliko zemalja Europe 
i svijeta, a zahvaljujući partnerskoj poziciji Oikona d.o.o.2 u PHIME projektu u 
istraživanje je uključena i Hrvatska. PHIME projekt u pet godina trajanja okuplja 
eminentne europske znanstvenike s ciljem poboljšanja procjene zdravstvenih rizika 
uslijed dugoročne izloženosti niskim koncentracijama štetnih tvari na zdravlje rizičnih 
skupina: djece i žena (Izvješće o održivom razvoju Grupe Podravka za 2007. g.). Za taj 
projekt aktivno je stvorena partnerska mreža korporacije Podravke d. d. u koju su 
uključeni Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Grad Koprivnica 
i Koprivničko-križevačka županija u sklopu društvenih djelatnosti te osnovne škole iz 
Koprivnice, Virja i Molvi. 
Projekti stvaranja turističkih proizvoda manifestiraju se u kulinarskim i 
gastronomskim projektima u pripremi raznovrsne i kreativne hrane pomoću Podravkinih 
proizvoda. Jedan od takvih primjera je i suradnja s Turističkom zajednicom grada 
Koprivnice u pripremi autohtonih jela u nekim od najpoznatijih kulturnih manifestacija 
u ovoj županiji – Podravskim motivima i Renesansnom festivalu.  
Podravka d. d. od 2007. g. provodi natječaj za donacije za različita područja – od 
kulture, sporta i umjetnosti pa sve do ekologije, obrazovanja i zdravstva. Jedna od 
najpoznatijih i najizdašnijih donacija grupacije i korporacije Podravke d. d. su donacije 
za Opću bolnicu dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Kroz svih tih godina kupljen je CT 
uređaj i opremljen je kardiološki odjel u iznosu od otprilike pola milijuna kuna te 
donacije KBC-u u Rijeci i Splitu od oko dvjesto tisuća kuna.  
Također je bitno spomenuti da korporacija i grupacija Podravka d. d. sponzorira 
mnogo sportskih i kulturnih manifestacija, a najpoznatija je kao generalni sponzor 
Nogometnoga kluba Slaven Belupo, dugogodišnjeg natjecatelja u Prvoj hrvatskoj 
nogometnoj ligi s vrlo stabilnom financijskom situacijom i vrlo dobrim rezultatima, te 
Rukometnoga kluba Podravka Vegeta, koji je posljednjih dvadesetak godina jedan od 
                                                          
1 PHIME je engleski naziv odnosno skraćenica za Public health impact of long – term, low – level mixed 
element exposure in susceptible population strata.  
2 Oikon d.o.o. je institut za primijenjenu ekologiju. 
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najboljih rukometnih klubova u Republici Hrvatskoj te sudionik Europske rukometne 
lige prvaka. 
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7. ZAKLJUČAK  
 
Danas je Podravka d. d. vodeća prehrambena industrija ne samo u Republici 
Hrvatskoj, već i u cijeloj regiji po znanju, odnosu prema potrošačima i prihodima. 
Pridržavanjem brojnih zakona i politike kao što je korporativna politika, kvaliteta 
zadovoljstva klijenata s kojima Podravka d. d. surađuje te suradnja s potrošačima, 
Podravka d. d. već dugi niz godina provodi svoje ciljeve proizvodnjom 
visokokvalitetnih proizvoda, konkurentnošću na tržištu, lojalnošću potrošača te 
poslovanjem prema etičkim načelima. Pomoću društveno odgovornog poslovanja, 
Podravka d. d. znatno utječe na širu društvenu zajednicu svojim sponzorstvima, 
donacijama i provedbama projekata.  
Korporacija Podravka d. d. je jedan od vrlo dobrih primjera uspješnog poslovanja 
velikog poduzeća koje je utjecalo i koje još utječe na razvoj Koprivnice i Koprivničko-
križevačke županije. Podravka d. d. je nastala u 30-im godinama 20. stoljeća u 
turbulentnim godinama između dva svjetska rata te je svoje poslovanje razvijala i 
gradila u komunističkom i kapitalističkom režimu. Godinama napornog rada kroz 
Podravku d. d. prošle su generacije radnika koji su najbitniji faktor za razvoj 
korporacije, ali i lokalne sredine. Mnogi faktori utjecali su na razvoj Podravke d. d. kao 
npr. stanovništvo, poljoprivreda, lokacija, prometni položaj, prirodna bogatstva pa i 
samo tržište, no Podravka d. d. se vrlo dobro prilagodila tim faktorima i iskoristila sve 
potencijale. Zahvaljujući Podravki d. d., Koprivničko-križevačka županija i Koprivnica 
osjetili su tehnološki i gospodarstveni napredak, industrijalizaciju i urbanizaciju te 
porast stanovništva kao rezultat napretka spomenute korporacije. Kao rezultat povećanja 
broja stanovništva i industrijskog razvoja, počele su se razvijati tercijarne djelatnosti u 
Koprivnici i tada je grad postao središte tadašnje općine zahvaljujući Podravki d. d. 
Zbog Podravke d. d., danas je prehrambena industrija vodeća grana u Koprivničko-
križevačkoj županiji i zapošljava skoro 60 % industrijskih radnika. Pomoću društveno 
odgovornog poslovanja, Podravka d. d. znatno utječe na širu društvenu zajednicu 
svojim sponzorstvima, donacijama i provedbama projekata. Unatoč tome što Podravka 
d. d. posluje u prehrambenoj industriji, svojim poslovanjem, donacijama i projektima 
utječe i na razvoj ostalih industrija i djelatnosti.  
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